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Que sea harina de huesos triturados.
Polvo de alas y flores secas.
Que no halle yo el camino a Casa
y mis pasos se pierdan en el charco de la noche,
si de ti me olvido, Jerusalén.
Lo dije así
(o de algún modo semejante),
y encarecí el reborde
y el tibio caracol de sus orejas.
Ella, a cambio, al mediar septiembre,
me  deslizó en silencio entre sus muslos
y  me inició 
                       -callando-
en  los dulcísimos misterios de su carne.
